利益団体ネットワーク構造と政権変動 : 二層構造の発見 (特集 政権移行期の圧力団体) by 辻中 豊 et al.
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付表 1 サンプル (76団体)
農業その他
全国土地改良事業団体連合全
日本林業協会
全国漁業協同組合連合会
全国酪農業協同組合連合会
大日本水産会
大企業
経済団体連合会
石油連盟
全国銀行協会連合会
日本経営者団体連盟
日本民営鉄道協会
大板商工会議所
日本生産性本部
日本商工会議所
日本鉱業協会
全国建設業協会
日本証券業協会
13本製薬団体連合会
日本電子工業振興協会(電子工業振興会)
全日本航空事業連合会
日本機械工業連合会
日本電子機械工業会
日本産業機械工業全
日本船舶輪出組合
日本百貨}古協会
日本自動車販売協会連合会
日本化学工業協会
日本鉄道建設業協会
海外建設協会
市民団体
慾法擁護国民連合
主婦連合会
日本生活協同組合連合会
部落解放同盟
教育関係
13本 PTA全国協議会
13本私立大学連盟
全日本私立幼稚間連合会
日本私立小学校連合会
日本私立大学協会
地方自治体関係
全国m.議会議長会
全国市長会
全国都道府県議会議長会
全国知事会
全国町村会
全国町村議会議長会
中小企業
全国中小企業団体中央会
日本青年会議所
日本中小企業団体連盟
全国商工団体連合会
全国宅地建物取引業協会連合会
全国商工会連合会
専門団体
日本弁謹士連合会
日本歯科医師会
日本薬剤師会
日本公認会計士協会
労働団体
日本労働組合総連合会(述合)
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
ゼンセン同盟
全国電気通信労働組合 (全電通)
全日本自治団体労働組合 (自治労)
日本教職員組合 同教組)
全日本金属産業労働組合協議会(IMF-JC) 
全国造船重機械労働組合連合会
全日本自動車産業労働組合総連合会
全日本電機機総労働組合連合会(電機労連)
全国建設労働組合総連合(全建総連)
日本鉄鋼産業労働組合連合会(欽鋼労連)
全日本鉄道労働組合総連合会(JR労連)
国常企業等労働組合協議会(公労協)
全逓信労働組合(全逓)
El本商業労働組合連合会(商業労連)
全国金属機械労働組合(金属機械)
福祉・保険関係
全国老人クラブ連合全
国民健康保険中央会
13本遺族会
健康保険組合連令会
El本身体障害者団体連合会
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協力関係ネットワークの中心性ランキング表 l
Closeness 
設やかなネットワーク
1位 日本生産性本部 (55)
2位経団連 (36)
3位連合 (25)
3位 IMF-]C(25) 
3{立部落解放同盟 (25)
日本生産性本部 (44.38)
経団連 (39.27)
連合 (37.31)
ゼンセン戸JU，!.L(37.13) 
IMF-JC (36.95) 
l位
2位;
3{立
4 f立
5 f立
数次
経団連 (6.74)
日本生産ぞi本部 (6.67)
連合 (6.62)
日本商工、会議所 (6.61)
IMF -JC (6.56) 
1 fji:
2位
31立
4位
5もI:
W~いネットワーク
1位経団連 (23)
2位連合(19)
3イ立 EI本生産性本部(18)
4tL 自治労(13)
5位 IMF-JC (12) 
5位 自動車総連合会(12)
5位全逓 (12)
( )内は中心性のf[(。
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付表2 緩やかなネットワークのブロック構成団体
ブロック①連合主要単産
全国電気通信労働組合(全電通)
全日本自治団体労働組合(自治労)
全日本電機機器労働組合連合会(電機労連)
日本鉄鋼産業労働組合連合会(鉄鋼労連)
全逓信労働組合(全逓)
全国金属機械労働組合(金属機械)
ブロック②連合・ほか単産・左派市民
日本労働組合総連合会(述合)
ゼンセン同盟
日本教職員組合(日教組)
全日本金属産業労働組合協議会 (IMF-]C)
全国造船重機械労働組合連合会
全日本自動車産業労働組合総連合会
全国建設労働組合総連合(全建総連)
全日本鉄道労働組合総連合会(JR労連)
国営企業等労働組合協議会(公労協)
日本商業労働組合連合会(商業労連)
憲法擁護国民連合
部落解放同盟
ブロック③地方自治関連
全国市議会議長会
全国市長会
全国都道府県議会議長会
全国知事会
全国Ilf村会
全国町村議会議長会
ブロック④自前・中小企業
日本青年会議所
全国商工会連合会
国民健康保険中央会
全国漁業協同組合連合会
プ口ック⑤経済中央団体
経済団体連合会
日本経営者団体連主!
日本民営鉄道協会
EI本商工会議所
日本化学工業協会
ブロック@生産性本部
日本生産性本部
ブロック⑦ハイテク業界
日本電子工業振興協会(電子工業振興会)
日本機械工業連合会
日本電子機械工業会
日本産業機械工業会
ブロック⑧その他 I(消費者・ 業界)
石油連盟
全国銀行協会連合会
全国中小企業団体中央全
日本鉱業協会
日本百貨版協会
健康保険組合連合会
主婦述合会
日本生活協同組合連合会
大日本水産会
ブロック⑨教育・医療
日本花、立大学i主 ~'tL
全日本私立幼維国迎合会
EI:;ej¥:ね立小学技連合会
日本;];L、立大学協会
日本歯科医師会
日本薬剤師会
日本公認会計て1::協会
ブロック⑮その他I (業界・中企・左労 ・農)
大阪im工会議所
全国建設業協会
日本Itil券業協会
EI本中小企業団体連盟
[1木製楽団体連合会
全日本航主卒業連合会
全区l商T.団体連合会
日本船舶輸出組合
EI本自動車販売協会連合会
全国宅地建物取引業協会連合会
日本鉄道建設業協会
海外控設協会
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合:iili絡協議会(全労協)
全国老人クラブ連合会
日本遺族会
日本身休障害者団体連合会
日本 PTA全国協議会
全国立地改良卒業団体連合会
日本林業協会
全国酪I陸業協同組合連合会
日本弁護士連合会
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生産性労使ネットワーク緩やかな協力の紐帯
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堅い協力関係のブロック表4
構成組織タイプ
???????????
その他
教育団体
生Jlkl"t本音!I
経団連
官公労組・左派市民
続営・一部労働組合
建設業界
混合(業界・消費・中金)
地方自治関連
連合よ)i産
アクター数
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「????
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?
フ長ロック
プロック間・内の結合密度堅いネットワーク表5
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全体の密度は0.062。
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付表3 堅いネットワークのブロック構成団体
ブロック①その他
全日本航空事業連合会
全国宅地建物取引業協会連合会
全国労働組合連絡協議会(全労協)
全国建設労働組合総連合(全建総述)
全国老人クラブ迎合会
日本遺族会
日本身体障害者団体連合会
日本 PTA全国協議会
全国土地改良事業団体連合会
日本林業協会
日本弁護士連合会
ブロック②教育団休
日本私立大学述照
全日本私立幼稚間連合全
日本私立小学校述合会
日本私立大学協会
13本公認会計士協会
ブロック③生産性本部
日本生産性本部
ブロック④経団述
経済l主体連合会
ブロック⑤官公労組・左派市民
lヨ本教職員組合(1]教組)
国営企業等労働組合協議会(公労協)
態法擁護国民連合
部落解放同盟
ブロック⑤経営 -一部労働組合
大日本水産会
13本経営者団体述:，1，在
日本民営鉄道協会
日本商工会議所
13本青年会議所
日本鉱業協会
日本証券業協会
13本産業機械工業会
日本百貨J苫協会
日本化学工業協会
全日本鉄道労働組合連合会(.JP労述)
日本商業労働組合述合会(商業労連)
健康保険組合連合会
ブロック⑦建設業界
全国控設業協会
IJ本鉄道建設業協会
海外建設協会
ブロック⑧混合(業界・消費・中企)
全国漁業協同組合連合会
全国酪農業協同組合連合会
石油連関
全国銀行協会連合会
大阪商工会議所
日本製薬団体連合会
1:1本電子工業振興協会(電子工業振興会)
日本機械工業連合会
日本電子機械工業会
日本船舶輸出組合
日本自動車n反売協会連合会
主婦連合会
日本生活協同組合連合会
全国中小企業団体r¥:!央会
日本1]小企業団体連盟
全国商工団体迎合会
全国商工会連合会
El本商科医師会
13本薬剤師会
全国労働組合総連合(全労連)
ブロック⑨地方自治関連
国民健康保険1¥央会
全国市議会議長会
全岡市長会
全国都道府県議会議長会
全国知事会
全国i町村会
全国11fT村議会議長会
プ口ック⑪迎合lil-産
日本労働組合総連合会(連合)
セ、ンセン同盟i
全国電気通信労働組合(全電通)
全日本自治団体労働組合(自治労)
全日本金属産業労働組合協議会(IMF-]C)
全国造船重機械労働総合連合会
全日本自動車産業労働組合総連合会
全日本電機機器労働組合連合会(電機労連)
日本鉄鋼産業労働組合連合会(鉄鋼労連)
全逓信労働組合(全逓)
全国金属機械労働組合(金属機械)
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教育団体
O O.010 
混合業界/消費/中小
大企業(階級政治)ネットワーク堅い協力の統帯図2
阿モif期述。
経営/一部労組組合d
6 総
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。: ~~号
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、
，??? ?
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?
?
~ 
建設業界:
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?? ????????????
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ー? ? ????。 ?? ? ?????
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ー????????????????、???????????????? 。
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????、????????????
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????????????
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イ也組織評価影響力のランキ
ング
市数
?
???
?
??????
????
?
「???
?
? ??
?
団体名
経団連
連合
EI経連
日本商工会議所
全国知事会
全国銀行協会連合会
全国中小企業団体中央会
日本生産性本部
全労連
自治労
全国市長会
表6
)J!夏合E
1位
2イ立
3i5L 
4 '(3'i~ 
5位
6位
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ネットワーク中心性の規定性(ピアソン相関係数)
政権交代前
アクセス度
表7
政権交代後
アクセス度
0.290" 
0.349日
中心性は次数でiJli)定してい
る。
0.130 
0.187 
他評価
影響力
O. 490" 
0.611' • 
N ==76。叩くO.005;"pく0.01(J'i日1)検定)
自己評価
影響力
0.295掌傘
0.285" 
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ブロック密度の規定性(ピアソン相関係数)表8
政権交代後
アクセス度
政権交代前
アクセス度
イ也評価i
影響力
自己評価
影響力
0.400 
0.801本車
N=lOo 'pくO.tO;・p<0，05(片側j検定)
定E ブロ yク?E・度以外の変数l立プロンク構成団体の平均値を使っている。
註 ここではサンプルが極めて小さいので， p<0.10の布x;y'レベルまでを検
定基準としている。
0.077 
0，495事
0，329 
0.282 
0.699事事
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レヴ戸イアサン編集委員会からのお知らせ
レヴァイアサンではこれまで，蒲島同人執筆の一口コラムの場を借りて，
PSというアメリカ政治学会の機関紙を情報源に，ア メリ カ大学院におけ
る日本の政治学研究者の博士号の修得とそのタイトルについて紹介を行っ
てきました。しかしながら， 最近では，現代日本政治を論じることによっ
て， 日本の大学院において博士号を修得する研究者も年々;増加する傾向に
あり，そのタイトルや取得者についての紹介も行うべきではないかという
意見も編集委員の間から起こってまいりました。日本では PSに見合うよ
うな，適当な情報源がないようです。そこで，近年， レヴァイサン創刊後
(1987年以来)，広い意味で日本政治の分野， 日本政治関連分野で博士号を
修得した方がおられましたら，ぜひ編集部まで，そのタイトル，大学院名
称，修得年ーなど紹介に必要な情報をお知らせください。随時，一口コラム
の形で紹介させていただきたいと思います。
